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LES VERS DE TERRE AMÉLIORENT-ILS 
LA QUALITÉ DE NOS ALIMENTS?
Définition du vermicompost
Produit d’un procédé naturel où les vers de terre décomposent la matière organique en conditions aérobies. 
1- Contexte : Pourquoi faire du vermicompost?
• Le vermicompostage est une solution durable à la bonne gestion des déchets organiques;
• Source non négligeable de macro et de microéléments indispensables à la croissance des plantes; 
• Amélioration de la porosité du sol et du substrat, et augmentation de l’activité microbienne du sol;
• Stimulation de la résistance des plantes aux différentes maladies et insectes ravageurs.
2- Objectifs
Tester les effets du vermicompost sur la production de la tomate en serre et sur la qualité nutritionnelle du fruit à la récolte.
 3- Matériel et méthodes
Matériel végétal
Tomate :  Solanum lycopersicum, Var Mountain Spring
Traitements appliqués
• Témoin sans apport de vermicompost dans le terreau 
• Traitement à 10 % du vermicompost  dans le terreau   
• Traitement à 20 % de vermicompost dans le terreau    
Les différents traitements sont en blocs aléatoires complets avec 4 répétitions et
10 plantes par répétition. 
Paramètres mesurés :
1. germination;
2. la hauteur de la plante;
3. le nombre de feuilles;
4. le nombre de fruits par plante, le calibre du fruit et le poids du fruit à la récolte; 
5. la qualité nutritionnelle de la tomate à la récolte.
4- Résultats
Qualité nutritionnelle
L’ajout de 20 % de vermicompost a augmenté de 58 % le nombre de fruits par plant et de 29 % le rendement de tomate.
Et la qualité nutritionnelle de la tomate?
L’ajout de 20 % de vermicompost a augmenté de 86 % la teneur en gras total, de 24 % la teneur en protéines et de
45 % la teneur en vitamine C.
5- Conclusion
• Le vermicompostage semble être une alternative très prometteuse pour la protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité des aliments.
• Le vermicompost a augmenté tous les paramètres de production des plants de tomate. Le traitement T20 a montré les meilleurs résultats.
• La qualité du fruit a été meilleure avec le T20.
• D’autres essais seront nécessaires pour tester la stabilité du produit sur d’autres fruits et légumes. 
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Analyse T0 T10 T20
Gras total % 0,22 0,36 0,41
Protéines % 1,02 1,02 1,26
Vitamine C (mg/100g) 11 10 16
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